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ABSTRAKSI 
Penulisan skripsi dengan judul " Perlakuan Akuntansi Tanaman Lada dan 
Penyajiannya dalam Laporan Keuangan" studi khasus Perusahaan Perkebunan Lada 
di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. Di daIam perkebuanan taruunan lada, aktiva 
mempunyai spesifikasi atau kekhususan yang membedakan dengan perusahaan jasa, 
perusahaan dagang atau perusabaan manufaktur. Meslcipun ada kekhususan perlakuan 
akuntansi yang diterapkan atas tanaman tersebut, tetapi harus tetap berpedoman pada 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan konsep dasar dalam mencatat, 
meniIai dan menyajikan harta, kewajiban dan modal perusahaan dalam neraca, serta 
untuk menentukan pengukuran biaya dan pendapatan dalam perhitungan laba rugi. 
Berdasarkan basil penelitian yang dilakukan pada PT Perkebunan "X", penulis 
menemukan suatu masalah' yaitu perusahaan dalam mengkapitalisasi harga perolehan 
terlalu keeil karena belurn dieatatnya biaya-biaya yang perlu ditambahkan pada harga 
perolehan dan penggunaan metode penyusutan yang belwn tepat. 
Pengunaan metode kualitatif dapat membantu penulis dalam mengungkapkan 
perlakuan akuntansi tanaman lada yang sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan. 
Dengan menambahkan biaya-biaya baik langsung maupun tak langsung yang 
berkaitan dalam pembangunan aktiva tetap yang dapat dikapitalisasi. Serta dapat 
membantu pembaca dalam memahami karya tulis ini. 
Dari data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh pokok 
basil penelitian sebagai berikut, yaitu barga perolehan aktiva tetap tanaman lada 
menurut standar akuntansi yang berlaku umum merupakan semua biaya yang 
dikeluarkan berkaitan dalam membangun aktiva tetap. Maka perusahaan dapat 
menambahkan biaya tak Iangsung diantaranya gaji mandor keb~ keamanan kebun 
dan biaya penyusutan tajar. 
Dan perusahaan dapat menggunakan metode penyusutan yang tepat untuk 
aktiva tetap tanaman lada yang dimilikinya, yaitu beban penyusutan dengan 
menggunakan metode aktivitas, besar dan kecil nilainya dipengaruhi oleh jumlah unit 
produksi yang diperoleh pada tabun tertentu. 
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